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laquelle peut évoluer la médecine : c'est 
la voie « difficile ». Difficile parce qu'on 
tient compte de l'existence du corps et 
de l'esprit qui transcende la matière. 
Cette médecine s'intéresse aux malades 
qui n'ont ni la santé qu'il faut proté-
ger, ni la maladie qu'il faut combattre. 
L'homme y est conçu comme un être 
où l'équilibre des fonctions matérelles 
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favorise le développement de la fonc-
tion supérieure: la conscience. 
L'auteur conclut en affirmant que 
c'est dans cette seconde voie que la mé-
decine doit définitivement s'engager afin 
de mieux agir dans une société future 
plus soucieuse de la nature humaine. 
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